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RESUMEN 
Se evaluó económicamente el empleo de dos sistemas de pastoreo en una vaquería comercial, en condiciones de secano. Se uti-
lizaron los métodos de pastoreo racional Voisin (PRV) y el pastoreo porcionado, cada uno con 37 vacas 5/8 Holstein-3/8 Cebú. 
Para valorar la eficiencia económica, se tuvieron en cuenta indicadores del volumen, valor y costo de producción, ganancia 
económica, costo por peso, relación beneficio costo, costo del kg de leche y se calculó el punto de equilibrio y período de recu-
peración de la inversión. Los resultados mostraron que los indicadores del volumen de producción (producción de leche), valor de 
la producción (leche y carne), los costos de producción (gastos fijos y variables) y la ganancia económica revelaron un mejor 
comportamiento en el método porcionado, donde el costo por peso producido promedio (moneda nacional) es inferior en $ 0,06, 
la relación beneficio costo se incrementó en $ 0,11 y el costo del kg de la leche disminuyó en $ 0,03, con respecto al PRV. 
Además, se determinó que solo es necesario invertir entre $ 0,08 y $ 0,12 USD por cada peso en moneda nacional, en el método 
porcionado, mientras que en el PRV se necesita invertir $ 0,02 adicionales. El costo para producir un kilogramo de leche fue bajo 
en sentido general y osciló entre $ 0,05 y $ 0,07 en el PRV y entre $ 0,04 y $ 0,05 en el porcionado. 
ABSTRACT 
An economic an financial appraisal of a typical livestock cooperative collective venture in Valle del Cauto, Granma province, 
Cuba, was performed. A data-base was built taking into account the information collected from surveys to the venture administra-
tion board and the statistical and financial registers from 1996, 1997, and 1998. Technical indexes such as soil use and herd struc-
ture, and financial indexes like solvency and debt level at a short run were discussed. The average guideline for animal current 
production inventory and bills to be collected and paid were also analyzed. This last analysis showed the venture financial status. 
There was just a 9,6% and 9% solvency to pay debts in the years under study. They invested 1,31; 1,28 and 1,16 pesos (national 
currency) from foreing resources for each own financing peso. 
PALABRAS CLAVES: costos, método racional, punto de equilibrio, ganancia 
 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad es necesaria mas información acerca 
del manejo que debe seguirse en métodos de pastoreo 
donde no se aplica riego y fertilización, en términos de 
carga, intensidad, presión de pastoreo, ciclo de rotación 
y su dependencia del comportamiento estacional de la 
capacidad del pastizal para mantener sistemas sosteni-
bles.  
En comparación con los métodos que predominan en 
la actualidad para condiciones de bajos insumos, el 
pastoreo racional representa una alternativa para mejo-
rar la persistencia y productividad de los pastizales e 
incrementar las producciones por área, con un mayor 
aprovechamiento del pasto como alimento básico (Mi-
lera, Milagros y Hernández, Marta, 1997; Milera, Mi-
lagros y Martínez, 1997; Guevara, 1999). 
Senra (1992) señaló, cuando se aplicó el pastoreo ra-
cional Voisin (PRV), que para lograr la rentabilidad era 
necesario producir 6 kg diarios por vaca con un 64 % 
de vacas en ordeño; Hanson et al. (1998) indicaron que 
el beneficio económico primario del pastoreo intensivo 
fue la reducción de los costos asociados con la produc-
ción de forraje del pasto, al sustituir las máquinas cose-
chadoras de forraje por la cosecha de la vaca. 
Martínez y Paredes (2000) realizaron un análisis téc-
nico económico y de sensibilidad en un sistema de 
producción de leche y carne en Venezuela, donde en-
contraron que con la disminución del intervalo entre 
partos en 10 días obtenían ganancias económicas de 
5 705 bolívares por vaca en la reproducción. 
La aplicación consecuente de un manejo estratégico 
del pastoreo racional, orientado a incrementar la utili-
zación y el valor nutritivo del pasto en condiciones de 
bajos insumos, es un aspecto que debe ser evaluado por 
su influencia en la estabilidad general del sistema. El 
estudio de variantes del diseño y manejo del pastoreo 
racional puede aportar información que analizada de 
conjunto con resultados económicos, podría ser útil 
para determinar la eficiencia del sistema.  
Teniendo en cuenta que en la actividad ganadera de-
be ser la rentabilidad lo que defina las tecnologías que 
deben aplicarse en el proceso productivo, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar económicamente la utilización 
de los métodos de pastoreo racional Voisin y el pasto-
reo porcionado en un sistema de producción de leche 
con bajos insumos. 
Materiales y Métodos 
Se estudió la factibilidad económica de dos métodos 
o variantes del pastoreo racional: a) Sistema de pasto-
reo racional Voisin  (PRV) que contó con cuartones 
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fijos de 0,22 ha  y b) Sistema porcionado donde se 
asignó al rebaño una porción diaria de la franja de 
pastoreo según disponibilidad de pastos y número de 
animales, con el fin de incrementar su utilización en 
una vaquería comercial del Valle de Cauto, pertene-
ciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa 
Mariana Grajales Cuello, ubicada en áreas de la Esta-
ción Pecuaria del Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias Jorge Dimitrov, situada a 11 km de la ciudad de 
Bayamo, Granma, Cuba. El área total fue de 17 ha . El 
sistema dispuso de un área de pastoreo con 11,5 ha , 
dividida en 26 franjas de 33 x 132 m con mangas inte-
riores, cercado eléctrico de 2,2 ha de banco de proteína 
de acceso restringido con Leucaena leucocephala como 
leguminosa básica, un área complementaria con King 
grass (2,5 ha) usada en pastoreo y caña de azúcar (0,8 
ha) que se utilizó molida durante la seca. Cada sistema 
contó con un grupo de 37 vacas 5/8 Holstein-3/8 Cebú. 
Se controlaron los datos primarios técnicos y econó-
micos de la unidad y se realizó el análisis de costos de 
producción, teniendo en cuenta los gastos fijos y varia-
bles. Se determinaron los indicadores: valor de la pro-
ducción en función del volumen de producción de 
leche y carne (consideró los precios vigentes en el 
período 1994-1997), la ganancia económica, ganancia 
por ha , relación beneficio costo, costo por peso produ-
cido, costo del kg de leche y se determinó el punto de 
equilibrio. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se presenta el volumen de producción y 
los valores de los indicadores económicos en moneda 
nacional para cada método de pastoreo. El incremento 
de la producción de leche total del 95 al 97, a pesar de 
no encontrarse interacción método por año en la pro-
ducción individual, obedece a incrementos en la natali-
dad del rebaño. 
En cuanto a los costos, se plantea que por lo general 
la alimentación representa entre 61,7 y 71,1 % de los 
gastos variables en aquellos sistemas de producción 
donde se emplea suplementación (Hahn, 1998); sin 
embargo, en estos sistemas de producción de leche a 
partir del pasto, en los cuales no se utilizó ningún tipo 
de suplemento, los gastos variables están mayormente 
representados por el salario, llegando a ser como pro-
medio 49,4 % de estos gastos en el PRV y 50,2 % en el 
porcionado. 
Las diferencias en el volumen de producción y los 
costos entre métodos de pastoreo, arrojaron indicadores 
que mejoraron del primer al cuarto año, con un com-
portamiento más favorable en cada uno de ellos. En el 
pastoreo porcionado como promedio el costo por peso 
producido fue inferior en $ 0,06, la relación beneficio-
costo fue superior en $ 0,11 y el costo del kg de leche 
fue menor en $ 0,03 con respecto al PRV. 
En todos los casos la producción total superó el pun-
to de equilibrio para cubrir los costos de producción y 
tener ganancias. No obstante, en el PRV se necesita 
producir, como promedio, 5 000 kg más de leche que 
en el porcionado para llegar al punto de equilibrio en 
recupere en 0,62 año antes en el porcionado que en el PRV. 
En el análisis del componente del costo, expresado en 
USD (Tabla 2) también se muestra un desempeño más 
favorable en el pastoreo porcionado. El mayor compo-
nente de los gastos variables lo constituyeron los gastos 
materiales necesarios para mantener estos sistemas de 
cercado eléctrico. 
Para producir un peso en MN sólo fue necesario in-
vertir entre $ 0,08 y $  0,12 USD, con $ 0,02 USD más 
en el PRV. El costo en USD para producir un kg de 
leche fue bajo en sentido general, y osciló entre $ 0,05 
y $ 0,07 en el PRV y entre $ 0,04 y $ 0,05 en el porcio-
nado. 
CONCLUSIONES 
• Con los niveles de productividad alcanzados en 
condiciones experimentales es económicamente 
factible mantener la producción ganadera con sis-
temas de pastoreo intensivos en condiciones de ba-
jos insumos. 
• En el sistema porcionado como promedio el costo 
por peso producido fue inferior en $ 0,06, la rela-
ción beneficio-costo fue superior en $ 0,11 y el co-
sto del kg de leche fue menor en $ 0,03 con respec-
to al PRV. 
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